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E X P E D I C I O N E S 
DE MALLORCA Á LAS I S L A S C A N A R I A S 
( 1 3 4 2 Y ) 
|N el Almanaque de El Diario de 
/Palma d e 1891 ( p á g . 19) d i -
m o s n o t i c i a dc dos e x p e d i c i o n e s 
p r o y e c t a d a s á los islas C a n a r i a s en 1 3 1 2 , 
b a j o el n o m b r e de Islas de la Furt una, 
y a h o r a v a m o s á dar la de o t r a p r o n t o á 
v e r i f i c a r s e á las m i s m a s i s las en el m e s 
Año XII.—Tomo VI.—Núm, 19y. 
de mayo do q u e h a c e poco e n -
c o n t r a m o s . E s t a s m u i d a s se h a l l a n cn 
los d o c u m e n t o s q u e c o n t i e n e n los n o m -
b r a m i e n t o s h e c h o s , ó c o n f i r m a d o s , d e 
las p e r s o n a s q u e d e b í a n s e r s u s c a p i t a -
nes ó d i r e c t o r e s ; v á lin dc q u e los l e c -
tores de este H o i . e t í n p u e d a n e n t e r a r s e 
de u n a vez de lo r e f e r e n t e á u n a s y o t r a 
v a m o s á i n s e r t a r lo s i g u i e n t e q u e d i j i -
m o s en d i c h o Almanaque, y al final á 
c o p i a r el d o c u m e n t o p u b l i c a d o all í y el 
n u e v a m e n t e e n c o n t r a d o : 
« E n p r u e b a de la a n t i g u a i m p o r t a n c i a 
m a r í t i m a de M a l l o r c a v de la per i c ia de 
los m a l l o r q u i n e s cn esta m a t e r i a , voy á 
d a r n o t i c i a de dos e x p e d i c i o n e s p r o y e c -
t a d a s en 1342 á las is las d e Fortuna, ó de 
La Fortuna, e s to es ; las islas C a n a r i a s , 
las c u a l e s , y a cn t i e m p o de los r o m a n o s , 
q u e las c o n o c i e r o n , se d e n o m i n a r o n 
Fortunatas. D e s p u é s f u e r o n o l v i d a d a s y 
c o n o c i d a s de n u e v o , u n a ó m á s v e c e s , 
p o r los e u r o p e o s h a s t a d i c h o a ñ o , cn el 
c u a l e n dos d o c u m e n t o s , de los q u e v o y 
á i n s e r t a r u n o , se d i c e d e e l l a s « n u e v a -
m e n t e e n c o n t r a d a s » fnoveylamenl tro-
bades). E s t o s d o c u m e n t o s en si n o son 
de p r i m e r a i m p o r t a n c i a , p e r o p u e d e n 
s e r v i r p a r a a y u d a r á c o n o c e r las c o s -
t u m b r e s m a r í t i m a s de e n t o n c e s v p a r a 
n o s o t r o s t i e n e n la dc h a c e r v e r m á s c l a r a 
la p r o b a b i l i d a d de q u e J a i m e F e r r e r 
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REALMENTE FUESE MALLORQUÍN, SEGÚN SE 
CREE, Y QUE PUDIESE SU EXPEDICIÓN AL rio 
del oro HABER SALIDO DE NUESTRA ISLA, 
ATENDIENDO Á QUE SE DICE HECHA EN 1346, 
ESTO CS, M U Y POCO DESPUÉS DE LAS Á QUE 
M E REFIERO Y QUE SIGUIÓ EL M I S M O C A M I -
NO, AUNQUE FUÉ MUCHO MÁS ALLÁ. 
IGNORO SI SE VERIFICARON Ó NO LAS E X -
PEDICIONES DE QUE HE HABLADO, PERO LAS 
RELACIONES DE MALLORCA CON AQUELLAS ISLAS 
DEBIERON DE EXISTIR NO M U Y POSTERIOR-
MENTE SI SE TIENE CN CUENTA QUE EN 131)4 
UN RELIGIOSO DOMINICO LLAMADO F R . J A I M E 
ULTZINA QUE HABIA PERTENECIDO AL CON-
VENTO DE ESTA CIUDAD EN MALLORCA, ERA 
OBISPO DE CANARIA, SEGÚN ENCONTRÉ HACE 
POCOS AÑOS EN CIERTO LIBRO DE LA Curia 
de la Gobernación (*). 
E N CADA UNO DE LOS EXPRESADOS DOCU-
MENTOS SE CONCEDE LA JURISDICCIÓN CIVIL 
Y CRIMINAL Y MERO Y MIXTO IMPERIO, S E -
GÚN COSTUMBRE, AL PARECER, EN ESTOS CA-
SOS, Á CADA UNO DE LOS CAPITANES DE ESTAS 
EXPEDICIONES, UNA DE LAS CUALES SE HABÍA 
DE VERIFICAR EN DOS COCAS feochesj, QUE 
ERA CIERTO GÉNERO DE BUQUES, Y LA OTRA 
EN UNA SOLA LLAMADA « S A N J U A N . » LAS 
DOS CONCESIONES ESTÁN REDACTADAS EN IGUA-
LES Ó PARECIDOS TÉRMINOS Y EN LA FECHA 
NO HAY M Á S DIFERENCIA QUE SER LA P R I -
MERA DEL IFJ Y LA SEGUNDA DEL 20 DEL M I S -
MO M E S DE ABRIL; DE ESTA HABIA DE SER 
PATRÓN Y CAPITÁN D O M I N G O GUAL, Y G U I -
LLERMO BOSSA, GUILLERMO DES C O S , PEDRO 
DALMAU, GUILLERMO M A Y M O , BERNARDO 
R A M O N Y JUAN PAGA PATRONES C O M P A -
ÑEROS. 
DICHOS DOS DOCUMENTOS SE HALLAN EN 
EL LIBRO DC 1342 Y 43 DE LETRAS C O M U N E S 
DE LA LUGARTCNENCIA DC MALLORCA Y M E 
HA PARECIDO SUFICIENTE INSERTAR SOLO EL 
PRIMERO. 
Concessió cnpilanie nnv'utni insularunt 
noviier inventar mu ¡ocle Ffraneiscc dc Valer ¡is. 
De nos cn tíoger dc Rovcnach cavaller c ca-
marlencli del molí al molt alt senyor nostre Rey 
de Mallorcha e locluínent sen en lo regne de Ma-
llorcba. Als arnats e discrets cu Ffranccsch des 
Valéis patró e capità P. Magre, Rartbomcu Giges 
conpatrons e Bariliomeu Moragues P. Giges 
Ffranccsch Albussa ciutadans de Mallorcba e ar-
madors de dues coches bayonesques la una dc les 
quals es apellada Sta. Creu e laltre Sta. Magda-
lena; saltase dilcciio. Con vosaltres hajats pro-
posat al) les dites ducs coches armades anar e 
navegar a les parts dc Ics ¡lies noveylament tro-
bades envés les parts de occident Ics quals illes 
vulgarment son a pe liad es illes de Fortuna (for-
tuno) e hajats elegit en capità e president de les 
dites coches e de les gents navegants en aquelles 
lo dit Ffrancesch des Yaters al qual cs molt ne-
cessari atorgar a ell per moltes coses e diverses 
fets que esdevenir poríen jurisdicció e imperi en 
lo viatge damunt dit. Finperamor dasso a supli-
cado e prechs de moltes bones persónese hauda 
deliberatio ab nostre consell sobre les coses en 
Ics presents contingudes; conftsauts empero de 
la bonesa e leyaltat dc vos dit Ffrancesch des 
Valcrs, per autoritat del dit senyor uostre Rey 
atorgam e donam a vos dít Ffranccsch des Va-
lers capità e president cn les coses damunt dites 
tota jurisdictio civil c criminal e mixt e mer im-
peri sobre totes les gents anants e navegants en 
les dítes coches, de les quals jurisdictio c im-
peri usar pnschats lora empero lo Regne de Ma-
llorques axi be navegan per mar quo (sic) per 
terra e en les illes damunt dites e cnqttalqtr: loch 
hnn serets fora lo dit Regne de Mallorcha axi 
empero quo capitans de galeas e daltres vexells de 
mar han acustumat de usar. Manam no res me-
nys a tots los mariners e altres navegants en les 
dites coches que a vos dil Ffranccsch des Yalers 
en totes coses prcsthcu e obesesquen axi quant 
a capita dessusdit sots aquesta forma e conditio 
que vos star, tengut e dejats lo dit offici de capi-
tania e de les dites jurisdictio e emperi usar ab 
conseyl c de conseyls deis demunt dits patrons 
e armadors, o de la major part de aquells. E axi 
mateix per auctoritat de Ics presents letres con-
lisants de la bonesa c leyaltat de vosaltres da-
munt dits P. Magre liarthomeu Giges Bar— 
thomeu Moragues P. Gigcs e ffrancesch A l -
bussa, donam e atorgam a vos si a vos o a la 
major part dc vosaltres sera vigares ab causa o 
menys dc causa que puschais destituir e re-
moure lo dit Ffrancesch des Valers del offici c 
poder de la capitania demunt dita c cn loch 
diqucll un dc vosaltres cn lo qual tot vosaltres 
ensemps ab lo dit Ffrancesch des Valer:, 0 la ma-
jor part de vosaltres consentrets (consentiets?) 
puschats elegir en capita c president lo qual axi 
clet de vosaltres hajc lo dit poder c ¡urisJictio e 
emperi, e lo desutuit e remogut de la dita capi-
tania romanga e sia en couseyl de vosaltres c en 
la electio de capità tota hora, e la dita destitu-
ció e remocio de capità e novella electio fassats 
vosaltres o la major part de vosaltres, e fer pus-
chats una vegada e moltes e aytantes vegades 
quantes a vos o a la major part dc vosaltres 
plaurà e sera vist faedor. En axi que tota hora 
c tota vegada que lo capità elegit haja e deja 
qualsque coses que fari per raho dc la capitanía 
fer ab consell e de consell dc vosaltres damunt 
dits. Manam empero a tots los mariners e altres 
qualsque quals navegants cn les dites coches que 
axi be en mar quo cn terra fora empero lo dit 
Regne dc Mal lorcha obeseschen a qualque ca-
pità elegit per la manera e forma damunt dita. 
Aquesta empero concessió c licencia durar vo-
lem per tot lo viatge damunt dit e no daqui 
avant Dat. cn la Ciutat de Mallorcha a xvj dies 
del mes dabril anno dni. M"CCC." xl° secundo. 
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L a e x p e d i c i ó n dc 1352 se h a b í a d e 
h a c e r en u n a so la n a v e , y p a r a r e a l i z a r l a 
los q u e la h a b í a n de v e r i f i c a r p i d i e r o n 
y o b t u v i e r o n de G u i l l e r m o de L l a g o s -
t e r a l u g a r t e n i e n t e de g o b e r n a d o r q u e 
c o n f i r m a s e la e l e c c i ó n , ó n o m b r a m i e n -
to , de gefe d e a q u e l l a e x p e d i c i ó n , h e c h o 
p o r e l l o s . E l d o c u m e n t o o t o r g a d o c o n 
este o b j e t o es del 14 de M a y o de d i c h o 
a ñ o , el c u a l m e n c i o n a c o n r e f e r e n c i a á 
ia f echa de o t r o d o c u m e n t o a n t e r i o r , y 
c o n t i e n e p o r m e n o r e s de m á s i m p o r t a n -
c i a q u e los o t r o s d o s ; c o m o lo son el 
e x p r e s a r q u e los v i a j e r o s t e n í a n p e r m i s o 
del P a p a , del rey de A r a g ó n , el d e s i g -
n io d e e x t e n d e r la r e l i g i ó n c a t ó l i c a p o r 
a q u e l l a s i s las y la idea de c o l o n i z a r . 
E l n o m b r a d o L l a g o s t e r a l u g a r t e n i e n t e 
del g o b e r n a d o r G i l a b e r t o de S e n t e l l a s 
d i c e en el e x p r e s a d o d o c u m e n t o q u e , 
s a b i e n d o y a t e n d i e n d o q u e en r e v e r e n -
c i a d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , de la 
V i r g e n s u m a d r e y de toda la C o r t e C e -
l e s t i a l , J u a n D o r i a , A r n a l d o R o g e r , J a i -
m e S a g a r r a y G u i l l e r m o F u s e r , d e M a -
l l o r c a , c o n l i c e n c i a y p e r m i s o del P a p a 
y del r e y d e A r a g ó n p r o y e c t a b a n d i r i -
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g i r s c e n u n a n a v e , a c o m p a ñ a d o s d e m u -
c h a s p e r s o n a s , á l a s i s l a s p o c o a n t e s d e s -
c u b i e r t a s l l a m a d a s d e C a n a r i a p a r a c o n -
v e r t i r á l a s g e n t e s d e a l l i i g n o r a n t e s d e 
D i o s á s u c o n o c i m i e n t o , a l d e l a T r i n i ¬ 
d a d y o r t o d o x a F é ; y t e n i e n d o p r e s e n t e 
q u e a l l i d o n d e h a y m u c h a s p e r s o n a s s i n 
q u e h a y a c a p i t á n , el q u e p r e s i d a d e b e 
c u i d a r d e e l l a s p r o c u r a n d o s u b i e n e s t a r 
p a r a q u e p e r m a n e z c a , s e c o n s e r v e y a u -
m e n t e la J u s t i c i a ; t e n i e n d o e n c u e n t a , 
n o s i n r a z ó n , la s u f i c i e n c i a , l e g a l i d a d y 
b o n d a d q u e r e u n í a el e x p r e s a d o A r n a l -
d o R o g e r , q u e h a b í a s i d o e l e g i d o c a p i -
t á n d e d i c h a n a v e y r e g i d o r d e la g e n t e 
q u e e n e l l a n a v e g a s e h a c i a l a s e x p r e s a -
d a s i s l a s , c n n o m b r e d e d i c h o r e y l e 
n o m b r a b a y c o n s t i t u í a s u c o n d u c t o r y 
le c o n f e r í a l o s d e m á s c a r g o s e x p r e s a d o s 
s o b r e d i c h a s g e n t e s q u e s c t r a n s l a d a b a n 
á a q u e l l a s , e n m a r y c n t i e r r a , p r e s t a d o 
j u r a m e n t o y h o m e n a j e a l g o b e r n a d o r ; 
y q u e s i , q u e r i é n d o l o D i o s , a d q u i r i e s e n 
l a s r e p e t i d a s i s l a s ó a l g u n a d e e l l a s , l a s 
ó l a t u v i e s e e n f e u d o d e l e x p r e s a d o r e y , 
y c n s u n o m b r e 1c d a b a p l e n o p o d e r 
p a r a e j e r c e r o m n í m o d a j u r i s d i c c i ó n c i -
v i l v c r i m i n a l y c o n o c e r e n t o d a s l a s 
c a u s a s , p l e i t o s y c o n t r o v e r s i a s c i v i l e s y 
c r i m i n a l e s , c a p i t a n e a r y r e g i r d i c h a s 
g e n t e s d c la m a n e r a q u e le p a r e c i e r e 
m e j o r y d á n d o l e o t r a s f a c u l t a d e s r e f e -
r e n t e s á la s o b r e d i c h a j u r i s d i c c i ó n y 
t o d o lo d e m á s q u e p e r t e n e c í a c i v i l y 
c r i m i n a l m e n t e á s e m e j a n t e c a p i t a n í a y 
j u r i s d i c c i ó n y , si f u e s e n e c e s a r i o , p o n e r 
u n s u b e a p i t á n e n s u l u g a r , d e l c u a l r e -
c i b i e s e s e m e j a n t e s a c r a m e n t o y h o m e -
n a j e , c o n f i r i é n d o l e p l e n a m e n t e s u s v e -
c e s ; y m a n d a b a , e n v i r t u d d c la e x p r e -
s a d a a u t o r i d a d , á t o d o s y c u a l q u i e r a 
q u e m a r c h a b a n á d i c h a s i s l a s c n la e x -
p r e s a d a n a v e , q u e t u v i e s e n , o b e d e c i e -
s e n , s e s u j e t a s e n y a t e n d i e s e n á d i c h o 
A r n a l d o c o m o á c a p i t á n y r e g i d o r e x -
p r e s a d o y q u e o b e d e c i e s e n y o b s e r v a -
s e n f i r m e y c o m p l e t a m e n t e c u a l e s q u i e r a 
d i s p o s i c i o n e s , o r d i n a c i o n e s y p r o v i s i o -
n e s p o r él h e c h a s , d u r a n t e cl b e n e p l á c i t o 
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y voluntad d c d i c h o s e ñ o r rey y s u y o 
( nostri). 
Se i ia l la c o n t i n u a d o este ú l t i m o d o c u -
m e n t o e n el l i b r o r e g i s t r o de o/icios, de 
los antis 13.10 á 5 8 , q u e fué de la C u r i a 
d e la G o b e r n a c i ó n d e M a l l o r c a . 
Nos Guillermus de logustaria miles locum-
teuens titjbilis ei Egregi virí domini Gilabert! de 
süntillis domini de miles Gubernatoris Regni 
Majoricarum scícmcs ct attcndcutcs quod ob re-
vcrentiaiu altíssim! creatoris dnmmí dci nostri 
Jhcsuxpi. ci vir^iiiis glorióse beatc maric pie 
m.uris eius ct totius Curie supcriorum vos Johan-
nes doria, arnaldus Kogerit Jac o bus scgarra ct 
Guillermus l·iiscrii de Majorica de licentia et 
permissu santissimi domini nostri pape atque 
Illusirissimi domini uosiri regís aragonum trans-
flVeiarc imenderitis dc presentí cum quamdam 
navi et pluri familia vos concomitantes apud In-
stilas diulum inventas vocatas dc Canaria causa 
et pretextu gentes in ipsís insulis habitantes et 
deiim tuinime angnoscentes convertendi ad cog-
nitiouem divine trínitatis ct ad lidem ortodoxam 
reducciuli, auitn.iivirtentisquc et prout per vos 
nobis extitit supplicatum quod ubi multe gentes 
sint siue aliquo ducc scu capitaneo presidente 
decet cttram gererc circa cas et ¡Ilartim cómoda 
investigare tu utilitaris ¡usiície persista! in eidem 
et singuloiiuu status illesis íngeriter conservetur 
prenominati autem johannes Jacobus ct (luillcr-
mus ct alii plures ad dictas Ínsulas transgressurt 
dc v estri A maldi Rogcrii predicti diligencia et 
soler!ia conlidcules vos clegenut in capitaneum 
dicte navis ac Kectorem geutïum cuín ca navi-
g.miium a.l instilas supradictas Ideo nos tocum-
tcncr.s ante díctus auctoritatc olíicii quo Iungi-
nt ti r ct ex parte dicti domini nostri Regis Ara-
gón 11 ni suflicicnciam legatitatem et bouitatem 
dicti vestri ama [di non inmérito concernentes 
ponimus el constituimus in capitaneum ducto-
rem ac rectoren] supra dictis gen tí bus et síngulis 
carunidcm transllïctantibus ad Ínsulas supradic-
tas Íu mari et íu terra, vos jam dictum amaldttm 
rogerii habito primitus a uobis corporali ad santa 
dci evaugelia juramento et honiagio nobis per 
vos ore et mauibus comendato quod vos in hoc 
officio capitanic habebítís bene ct Icgalitcr et 
siaecuderit deo volente quod dictas ínsulas vcl 
aliquam ipsarum adquireretis quoquomodo qtias 
ípsas Instilas vcl aliquam earum per vos adeptas 
tencbítis in leudum dicti domini nostri regis 
Aragonum ct nomine ctviccsua nosque dc certa 
sciencia tlamus vobis plcnum posse exsscquendi 
in et supra dictas gentibus ct singulis carundem 
ac bonis s u i s et penitus exercendi juridiccioucm 
o m n i m o d . i m civilem et eriminalem ct cognos-
Ceudi in ómnibus causis litibus ct controversiis 
civibus ct crimínalibus ct gentes predictas cap-
dellandi et regen di prout vobis videbitur meüus 
expediré lit de criminibus inquirendi et reos 
t a m in c a u s i s et faciis civilibus quam criminali-
bus SÍ comdepnaudi vcl punietidi fuerínt in ere 
vcl coiporc inminendi ct st aksol vendí (uerint 
absolvendí ct mándala lacere ct preconitzaciones 
qti.tslibet ex parte vestri preconit/.arí faceré et 
penas poneré et cas haberc et levare Et ad om-
nia alia ct singula facienda ct exequenda que ad 
consimilcm o f f i c i u m capitanie et juridiccíouis 
civíliicr et c r i m i u a l i t e r pertinent ct s p e c t a n t et 
pertinete et spectare videutur tam de consuctu-
dinc quam de Jure semper in ómnibus rcddcndo 
observando et tenetnlo ómnibus tam majoribus 
nicdiuctibus quam minoribus ct geucraliter óm-
nibus cuiscunique s e x t i s ct condicioni existant 
Et si ucee fueiit subeapitancum loco vestri po-
uendt a quo consimile sacrcmentum ct homa-
giiim recipiatis de p r e d i c t i s Qiioniam in ünmi-
btis í L i p r a d i c t i s ti singulis auctoritatc (jua suppra 
conferimus vobis plenariam potcstatcm ac comi-
timus vobis viecs uosiras plcnarias cum presenti 
nos euim maudamus auctoritatc predicta iini-
verssis ct singulis ad dictas ínsulas trauslfrctan-
tíbtis cum navi p r e d i c t a quod vobis dicto amal-
do tanquam capitaneo ct r e c t o r i predícto obe-
diant pareaut ct attcnd int vestraque mandata 
ordinaciones et provisiones quaslibet per vos 
f i c t a s et sumías servent ct teucant firmiter et 
complete dum de dictí domini regis ct nostri 
processerít beneplácito voluntatis In cuitis rey 
ct. Data M,tiotíL,irum xtnj dic madii anuo prc-
dicto (1552). Ja. a s s e . 
MlGt 'KL B O N E T . 
C A R T A DII UN L U I J S T A 
Perpíñan, 26 de Julio !7f>).—Sirva para el 
R.""' I'. ISaiili 1 bornes ó para el Sr, II. 1 I.Iedú ó 
p o r u n o . ó p o r otro.—Señores míos, y Reveren-
d o s 1*1*. eu Cluisin.—En t o d a s partes d o n d e me 
h e hallado he procurado siempre á exaliar, en-
señar ó d e f e n d e r la Arte general de mi II/1" M. el 
Ü. !" Ravui. 1'". En todas partes he encontrado 
s i e m p r e ó discípulos, ó alectos, ú enemigos, y 
muchas vezes de p e r s o n a s que desearían apren-
der esa Ciencia, quienes ya por falta de Maestro, 
y falta de libros se quedan solo con los deseos: 
dc suerte que puedo con verdad decir: Messh 
quiíh'M multa opertirü iiiilt'nt pana. I.os enemigos 
que he encontrado han sido muchos, ó á lo me-
nos no lian sido muy malignos, sino es que 
hayan sido Dominicos ó Españoles: cosa rara! 
Que maldigan los paysanos lo que alaban los 
estrangeros! Que deshonoren algunos Españoles 
lo que respetan, admiran y honran muchas Na-
ciones!—En Ccrdeña disputando un día de la 
Arte de nuestro Iluminado I.ulio encontré que 
havia dos sugetos de bastante distinción, el tino 
eclesiástico y el otro médico llamado D. r Pablo 
Pala que la cnseñavan á quantos querían, y no 
eran pocos los discípulos. Al instante vinieron á 
visitarme lo que sc continuó algunos meses con 
muchas conferencias sobre el arte dc I.ulio, que-
dando admirado de la perfección con (JUC esoí 
dos sugetos poseían el Arte. — P.n Genova en-
contré también algunos que sc api ¡cavan á dicho 
Arte, y por finir, en Francia hay muchos que 
omito, especialmente en el Rose)Ion hay algu-
nos que la estudian, ó se aplican á ella especial-
mente cn Perpiñan. Entre otros hay el nobilísi-
mo Sr. D. Francisco de Copons primer presiden, 
te del Gran Consejo de Perpiñan muy afecto á 
nuestro Beato I.ulio porque primeramente sc 
hace aun pariente del Santo por la casa de lioi-
xadós dc Barcelona, con quien la casa de Co-
pons dc Barcelona, cuya branca es la dc Perpi-
ñan, ha siempre emparentado; y la casa de Boi-
xadós desciende dc los I.ulls, cepa dc nuestro 
Invictísimo mártir. De esa casa de Boixadós fué 
un hijo que trajo los originales ó manuscritos de 
nuestro Iluminado Maestro al Sr. Elector de 
Maguncia ccc. lo que me ha hecho constar di-
cho CavaIIero de Copons. Este, pues, teniendo 
alguna leve tintura de la Arte general, por la 
afección al Santo, la quiere aprender. Yo le ten-
go prestado el libro apologético del M. R. Padre 
Fornés, del qual se ha tan alegrado, que sc hace 
lenguas en su alabanza. Un Vicario Generai de 
este Obispado hay, y otros Señores, que desea-
rían tenerle, y muchos mas el Arte general de 
nuestro I ¡ . J í > M. , r " en algun libro ó tomo aparte, 
esto cs, cn un solo tomito; ya la tengo bien asi, 
que es la que díó á la luz el R. P. Francisco 
Marçal; tengo también la Arte breve con los 
comentarios del 1), ' Gerónimo Sánchez, mas 
estos dos libros son mi vade mtaim, y no los 
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tengo para dar, ni para prestar á nadie. Este 
pues Sr. D. Francisco de Copons, y el mencio-
nado Yiearío General me lian suplicado escribir 
á Mallorca para ver si podrían traer á ln menos 
algunos tomos dc las apologías del M. R. P. bor-
nes, del R. P. Maestro Pasqual, Abad que fué de 
la Real, los comentarios ó obras del P. l landcs, 
Capuchino, v sigan otro que baya de esta espe-
cie, y especialmente a'g./.os para la perfecta 
Inteligencia lie la Arte general, porque dicen, 
como cs verdad, los libros del P. M. ! " Fcyjóo 
son muchos acá, v muchos los leen v lian leído, 
y la respuesta no se ha visto, pues el tomo del 
P. M . , r " Fornés que yo tengo el primero y el 
único que sc ha visto en esta tierra, y aun por 
todas paites donde he pasado, y asi muy seño-
res míos aora es ocasión dc ítazer honor á nues-
tra Ciencia y dar gloria á Dios y á nuestro Invic-
to Mártir I.ulio; yo como Capuchino tío puedo 
tener escuela, ni vagar mucho en dar explica-
ciones, vean si podrían entinarme, aunque no 
sea mas que manuscrita alguna interpretación de 
Arte de lasque dio Salsitgcr, que j o pueda dexar 
á algunos muy alectos y capaces para que apren-
dan á lo menos tengan la bondad de ent-
inarme, en pagando, los libros que se siguen. 
1." Dos exemplares de li Apología del Re-
verendo P. fornés y la 2 . ' parte que promete 
cu caso la haya sacado a luz. 
2 . " Dos exemplares de la Apología del 
R. I 1. M. Pasqual. 
Otros dos exemplares del Comentario 
ó respuesta del R. P. f.ttis de Flandes. 
4 . " Dos exemplares del I.ibcr magnus Con-
tcmplatioiium Majoricis impns is , pero en papel 
sin ser encuadernados, si los hay. 
Dc estas obras pido un exemplar y el otro 
para J , ho Si . ( opon . poi que la Apolog ia del 
R. P. M. Pasqual uo la tengo. Si para mi me 
quieren hazer alguna gracia, bien, si no se les 
embíará el valor. Si cl R. P. Guardian de Capu-
chinos no quiere adelantar el coste Yms. avísen-
me que remitiré el dinero. Fas dichas obras re-
mítanlas á Barcelona, y avísenme, que tendré 
cuydado de hazerlas venir á Perpiñan. Soy todo 
de Yms. que venero en cl S.' y á quien suplico 
me los guarde m. s a. 1 en su Santo amor y gra-
cia.—De Yms. siervo humilde. Fray Fran í 0 de 
S . 1 J Margarita, Misionario Capuchino. 
J . GARAL'. 
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A L G U N A S E X C O M U N I O N E S C U R I O S A S 
EN EL REINO DE MALLORCA 
fsi. :u. .s \'1V A I N V H ) 
i.—C'ii'.i·i i). GítilkriHO Llagostera, tloiicel, 
pur üii iiiuplitnittilo de uttu manda fij. 
Honorabili ct difcrcto domino bercngario dc 
Tagamanent viecs gerentí gubernatoris regni 
majoricarum. Jacobus arnaldi canonicns prepo-
situs et oliicialis majoricarum salutem in domino 
¡luí. xp." vestram prudemem dominationem se-
rie profentium reddimus cerciorem quod venera-
bilis guillermus dc Lcgusteria domicellas tan-
quam detcntor bonorum dne. Raymundete uxor 
sue quandam l'uit a nobis suis mora et culpa 
precedeutibus exconutnionis feutencia inuodatus 
et sua crcscntc contumacia publice denunciatus 
excomunicatus etiam caudciis extintis et cam-
panis pursautibus ct demum cuín particibus suis 
ex co quia contradicit solvere Nicolao de podio 
notario majoricarum nomine dne. matris suc X . 
Übr. quas ditta quondam d na. Raymondeta pie 
legavil cidem in suo tiltimo testamento quam 
excomutiicacioncn stistinuit animo indurato. Ideo 
cum dei eclesia nil amplius lacere posit nisi ves-
trum regircre brachium secularc vos in jure sub-
sidium requisimus et exparte n.r* de precatnur 
quatcnus predictum domicellum per picnorum 
capclonem compellatis leu compelli faciatis ad 
dandom el solveudum dicto not. nomine prc-
dicto dictas . X . übr. cum ómnibus expensis lac-
tis et ulterius faciendis taliter vos habentcs ut 
positis de justitie expedicione mérito comen-
dari. Dat. majoric, secunda octobris anno anat. 
Dnj M . úCCCIx,°vij. —(Ancu. DE IA CLKIA DI: LA 
GOB. DE MAM..—¡.¡b. ¡.itl, Cout. 1 5 6 7 ) . 
11.—Contra los flirados por sostener 
Ai) />!•!.• i/í^io.i dc! Reino 
1-179 : 
Al molt alt excclleniissim c potenssim S . o r lo 
S . n r Rey.—Per altres letras c encara per persona 
per aço principalment tremesa a vostra sacra 
Mag.', hauem sertiricat a aquella com lo bisbe de 
aquesta vostra ciutat ha fulminada jatsia nulla-
ment sentencia de excomunicacio contra nosal-
tres e contra quatre dels predecessors nostres, per 
quant batíem contra ell al·legades e despesses las 
franquesses c priuilegts de aquest vostre Regne e 
la jtirisdictio e preheminencias de vostra gran 
altesa, a les quals ell ha temptant molt derogar 
e preindicat, apres, empero, que hauem tramesa 
a vostra gran excedencia la dita persona e lo 
procés dc la dita causa, cs pervengut a noticia 
nostra com lo dit bisbe, occultamcnt, sens citar 
lo Sindich de aquesta Uniucrsitat, ha feta rebrà 
informatiu de alguns qui son interessats cn la 
dita causa per poder justificar o tolorar lo dit 
seu procés, lo qual axi com en la audiencia del 
lochtinent de vostra sacra Magestat es stat cone-
gut cs nullament fet c ço que mes es se ha agut 
sentiment que ha dat orde en haucr un sagell o 
sagells de alguns dels caps dels ofhcis dels arte-
sans dc aquesta vostra ciutat, ab lo qual cs stada 
feta letra cn fauor dc la part del dit bisbe en 
nom dels dits caps dels ollicis, los quals no so-
lament 110 han sebtit cn aço, ans fan continuas 
instancias e requestes a nosaltres que detfenam 
be la dita causa c de continent que han sebut de 
la scrita letre en nom de els feta ab licentia del 
dit lochtinent general axi com ells fer acostumen, 
e son ajuntats c han deliberat fer gran instancia 
en perseguir per justicia aquell que seia atrobat 
fer tal frau, e que dc aco per part dc ells sia scri-
ta la veritat a vostra gran altesa, la qual pot per 
aquestas arts e astucias fàcilment comprendre 
qual sia la intentio dels dits ccelesiastichs, e 
quant porha la lur justicia, c pocha, per conse-
güent, la catisa dc tenir a nosaltres cn tant vili-
pendi de aquest vostre Regne enitats delsdiuinals 
ollicis, es cosa que tots los habitadors dc aquest 
vostre Regne prenen molestament speranscs tots 
ells e nosaltres que hi sera debitament prouehit 
per vostra excedencia; la qual tant humilment 
com podem suplicam que li plasia manar al dit 
bisbe que reuoque ehaie per reuocat la dita ful-
minado e tots los procehiments per ell nulla-
ment fets e prouchir que Jequi atiant nos attemp-
ten, per part dels dits ccelesiastichs, semblants 
cosas las quals son preparatiuas aportar grans in-
conuenients a aquest dit vostre Regne, axi com 
confiain fara c provehira vostra sacra Magestat, 
la qual la Sancta Trinitat volia longament con-
scruar c prosperar ab victoria de la vostra ciutat 
de Mallorques a v de Maig Mcccclxxviiij. De 
V. S. R. M. humils e deuotissim vassalls e súb-
dits qui recomanen en gracia e mercè dc vostra 
altesa, Jurats dels Regne de Mallorques,— 
(ARCH, GENT, HIST. DK MALL.—Lib . de Letreí 
missiues, 1,178 ad 1 4 8 0 , fols. í ¡ t j y 7 0 ) , 
lli.—Contra Rafael y Ambrosio "Remis 
con ntftih-Q del precio de la nieve 
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F,l Rey.—Reucrendo en Christo padre Obis-
po de mi Consejo. He sido informado que por 
orden vuestra se lia despachado un mandato con-
tra Rafael y Ambrosio Bcrens, con pena dc Exco-
munión mayor lat.e sentcnti.e, para que os die-
ssen nietic al mismo precio que al Virrey y real 
Audiencia, y aun que es muy justo y mi volun-
tad que cn esto y cn todo lo demás que se ofre-
ciese se tenga con vos la cuenta y consideración 
que merece vuestra persona y dignidad, uo he 
podido dexar de maravillarme dc que 110 siendo 
los dichos Raphael y Ambrosio Bercns dc vues-
tra jurisdicción (por ser meramente legos) ha-
yáis hecho semejante cosa, tan en prejuicio dc 
mi jurisdicción rea), y assi holgare mucho que 
considerándolo mejor lo rcmedieys luego y rc-
ttoqtieys el dicho mandato, para que se escusen 
ocasiones de dillcrcncias y encuentros entre mis 
cruciales reales y vos, dc que se siguen siempre 
los ¡iiconucnicntes y inquietudes que sc dexan 
considerar, que cu ello seré muy seruido, Dat, 
en Madrid a 5 de N'ouiembre MDCjx.—Yo el 
Rey: Villanueua, secretarius. Al Obispo dc Ma-
llorca.— (Alten. DE LA CURIA DI-: LA GOH. DEI. 
REINO DI: MALÍ . — L i b . Lit. %jeg., 1601 ad 1 6 1 0 , 
!bl, 370) , 
IV.—Contra el Virrey y ta Audiencia, por la prisión 
de dus alguaciles del SI. Ofirio, r con!ni los Jurados 
fior asistir ,i la lectura de la sentencia 
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Carta de los Jurados al Duque de Lerma. 
Excellcntissim Sr.—Confiats ab lo amparo y 
protecció de V. 1;. que ollcrira cn cst Regne per 
medi del nostro Sitidich Bal tesar Rossinyol, quant 
ana per part del Regna a besar las mans el rey 
noitro senyor, y donarli speransa de la mort de 
se Magestat que sta cn lo sel, supplicant a Voce 
E x , 1 sia dc son seruey no permetrer que lo in-
quisidor se entrametra en coses que no son de 
la fe ni cn lo gouern y regiment de! Regna y 
república, com fa per indirecta, de les quals cosas 
n.ixan molts escàndols fins scomunicar lo Virrey 
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y meleir los doctors de la Real audiencia y trec-
tarnos dc mal alfectes al Sant ollici, paraules 
indecents y grauatoris, dc les quals tot lo Regna 
ne la molt sentiment, y tot cs perqué uo miram 
be sos proseiments y axins cn defensa de la ju-
risdictio real y del be publich. Nostre Sr. dona 
molts anys de vida a Yocc Ex.-1 y li aument sos 
estáis com pot. (Mayo 161 > . Los Juráis dc la 
V. ' Ciutat y Regne dc Mall .—(ARCH. GEN. HIST. 
DL MAII , — L i b . deLeir. Missiues. 1605 ad 1 6 1 ; ) . 
Carta de los Jurados al Rey. 
Senyor.—Per les contentions que foren dc 
principi entre los tribunals de la Real Audientia 
y del inquisidor, se embiasen a Yra, Mag. per 
dits tribunals, diuerses persones pera que menas 
proceir Yra. Mag. lo que era de son Real scruey. 
Per la matexa raho y perquè los proschiments 
fets per lo inquisidor contra lo loctinent general 
y Real Audientia cn les excomonications y en-
tredit eren tant Icsiues als'particulars, y per que 
eu lo sdeuenidor noy agües mes contentions sc 
embiareu Sindichs per esta Vniuersitat á V, Mag. 
y litis vuy no cs stat seruit Y . Mag, menar pro-
cehir lo que es dc so rea! seruey y com lo dit 
inquisidor contra dispositio dc rcals priuilegis, sc 
sia volgut entremeter dels negocis de la consig-
nado sc Icu noua electio de Sindichs en persona 
dc Jaume Rossinyol, caualler, y Antoni Custu-
rcr, de Soller, y anant lo negossi taut a malas y 
continuant lo inquisidor en excomunicar lo 
llochtincnt general, doctors del Real consell y 
malcymtne algunes y prosehint ara de nou con-
tra nosaltres, per ço que per obseruatitia antigua 
y iuconcussa que tenim, cn virtut dels rcals pri-
uilegis, de legir les crides y sentencias dins la 
sala de la Vniuersitat dc asistir cn lo banch que 
csia dc sentencias rcals, dins la dita sala, ab les 
publicacions dc aquellas nos leu air, astant ja 
aseutats en dits banchs y acabança de publicar 
una sentencia, mandats que no sistissim, posant 
entredit en la torra y ara commina de proucir 
en agrauarnos y malayrnos es vingut e tant que 
tot lo Regna inquiet y cscandisat y cn euident y 
pròxim perill de seguirse algun gran inconue-
nicut, lo Consel general desta Ciutat y Rcgna y 
un deis Sindichs clauaris de la part forana, ana-
sen a V . Mag. para que enterat del estat en que 
esta lo Regna, sia de son real seruey manar pro-
ueir de prompte remey; supplicam a V. Mag-
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sia dc son reyal seruey huir los sindichs elegits 
para pasar anant los primes y los hocurens nego-
sis, y lo dit jurat cn cap y siudich clauari per lo 
estat en que esta vuy esta Ciutat y Regna y per 
tot lo demés, donar licentia ¡niel Sindichs Rossi-
nyol y Custurer de estarse en aquesta cort lius 
que V. Mag. sia seruií donarnos llkcntia certa 
para regirnos. Guarda nuestro Sr . a V, Mag. 1 
com estos los lidcüsims vaxalls desitjeu. 11 de 
M a l l , ' y maig aC 13 de 1 6 1 5 . Juan Viuot.—Hic-
ronim Caldes.—Nofre l'out y Mouternes.—Bar-
thomeu Malferit—Jaume Amer,-- llieronim Ni-
colau, jurats de la Vniuersitat, Ciutat y Regne 
de Mall.- 1. (Atit:u. GKX. IHST. DK M A L L . — U b . 
dcf.eir. M Usin fs if>o> ad i f ' i ) ) . 
V . — ( j n i l i i i f l l'tnex, Iti .liiiUi·iiíiii x hi /tirades 
pur nu pit-.t,tr.<° .1 .1t-.,ii in.,i.lir 
l,t ,'ltt ÍMIÍÍ t l'nit rt\il 
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Cuta de los Jurados al Virrey de Valencia. 
Hallase esta ciudad muy afligida de censuras, 
entredichos y excomuniones, que ha fulminado 
el vicario general sede vacante, assi cu pretender 
ser conservador de las ordenes militares, sin mos-
trar poder, ni asentar su jurisdicción, como por 
querer impedir las ordenes que uos tiene dadas 
su Mag-1' sobre el modo y execucion en las car-
gas de los bienes de real cuco, cuyo conocimien-
to cu Mallorca como en esse Rcyno dc Valencia, 
toca a la Jurisdicción real; y porque los procedi-
mientos del vicario general han sido tan violen-
tos contra el señor Virrey. Audiencia y contra 
nosotros, con sumo descrédito dc la Jurisdicción 
real, ¡minamos por Sindico extraordinario de esta 
causa al Sr. Joseph liassa; y assi suplicamos .1 
V. exccllencia sea servido de empatarle y favo-
recerle como speramos de la grandesa de V. ex-
ccllencia, que G/ k nuestro señor como deseamos. 
Mallorca y Abril á S' cu i t j j . (— (ARCII , CJ;\. 
msr . DI: M.M.I..—Lib. Letr. i\Ch'mc¡, 1 b \X ad 
i 6 j | , Ib!. \i2). 
Carta de los Jurados al Sr. Arzobispo de 
Valencia. 
Ll desconsuelo que padece este Reino con 
tantas descomuniones y entredichos, con que 
nos tiene alligidos, merecen la interposición de 
la mano de V. exccllencia, pues cuanto mas vio-
lentos han sido los procedimientos del Vicario 
general, mayor amparo speramos de V. excc-
llencia, y el Sindico extraordinario, el Dr. Joseph 
Bassa que enibiamos, dará cuenta dc todo lo que 
ha passado, y de! desprecio en que se halla la 
Jurisdicción real v e-:a Vuiuersidad, por poner 
en execucion las ordenes de su MagestaJ sin ha-
uer querido dar tiempo á que sperasemos orden 
dc los superiores; y assi supplicamos a V. ex-
ccllencia sea sentido oir al dicho Dr. Joseph 
Hassa y consolarnos en la absolución o suspen-
sión de las censuras y entredichos, pues pot los 
autos Je lo que ha pasado constara nuestra jus-
tificación a Y. exccllencia, que Dios g.' i e como 
deseamos. Mallorca y Abril a S de 1 6 5 . ) . — 
(Am:it, UKN. IIIST, ni; M A M . . — i . ib . de Leh. Mis-
sities, 16 |ÏÍ ad 1631, lol. 3 1 ' , ) , 
Cana Je los Jurados al Rey. 
Señor.—1:1 Vicario genet al prctenco conscr-
uador de las ordenes, recibió la orden de V. Mag.'1 
cu que sc le maudaua suspender y alçar todos 
los procedimientos que ha hecho sobre la fran-
quesa de las pipas de aceite de Leonardo b'ortc-
y..\, pero violentando el sentido dc la Real Cana 
de Y. M.'1 dice que solo sc le manda sobrcsetier 
y 110 absoluer, ni quitar los entredichos y que 
assi solo quiere abstenerse dc nuevos procedi-
mientos con que quede frusta d a la orden de 
V. M . J , pues la absolución que se 1c mandaua 
darnos era para consular al pueblo, y no tener 
descomulgados los ministros superiores, entre 
tanto que V. Mag.'1 totuaua resolución cu la cau-
sa principal y quedando agora los mismos entre-
dichos y el Virrey y nosotros descomulgados, 
no se consigue el remedio que V. Mag, J ha man-
dado embiar para el cutre tanto. Con no menos 
ressistencia sc han opuesto a las letras inhibito-
rias y compulsorias que hemos obtenido del ar-
zobispo de VaU m, ante quien como Metropo-
litano sc interpuso appellacion por nuestra parte 
y sli Vicario General el Obispo de Maronea des-
pacho letras inhibitorias y comisión a quaiquier 
sacerdote confesor para que absoluiese y quítase 
lo, enti edichos por tiempo de tres meses, y com-
pareciesen las partes cu Valencia, donde está in-
troducida la causa de apellacion, pero el vicario 
general, 110 solo no ha querido obedecer las le-
tras del metropolitano, pero aun ha descomulga-
do a fray Juan Capo, religioso trinitario, porque 
a requisición nuestra a tomado dicha comisión 
y en virtud delta a absuelto y quitado los entre-
dichos por tres meses, y para que no se dtxasse 
entrar los absueltos a las iglesias puso el Vicario 
general guardias dobles de Clérigos y religiosos 
por las puertas, y a despachado munitorios a 
todos los fieles que tuuiesen por descomulgados 
y anathematizados a los absueltos y por millo 
quanto obraua el Comisario, couque ni por una 
parle, ni por otra se obedecen las ordenes supe-
riores en que se manifiesta, que lo que se obra 
contra la jurisdicción real de V. Mag.'1 y contra 
la Vniuersidad, es por empeño y no por razón, y 
assi postrados a los reales pies de Y . Mag. J le 
suplican sea servido de mandar poner remedio 
cfricas para que V. Mag.1' sea obedecido y no se 
impida al metropolitano el recurso de las causas 
que le tocan. ( i . , k Dios la Catholica persona de 
V. Mag/1 como la Christiandad a menester y sus 
vassallos deseamos. Mall.--1 y Abril a 12 de 16 j \ . 
—(ARCH. OÍA'. tnsT. mi MALÍ..—Lib. dc Lelr. 
¡SChsiues, i6)K ad 1651, fot. 319 y v.">) 
V I . — C o n t r a Fr. Cupo, triniíario, por executar 
t>i<tenes .{el A r^l·i.p,^ *n.fcn'tten,t>i iv> entren i. h», 
pttesfos por et Vicari» getierul 
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Carta dc los Jurados al 111.'" Sr. Vicc-cau-
siller. 
Reconocidos a las muchas mercedes que re-
cibe este Rey no de V. S. II I."1" le damos las gra-
cias con todo alfecto, pues solo del amparo de 
V. S . 111."" podíamos esperar el consuelo de los 
trabajos que padecemos Je declaros que el Y . ( i , 
por descomulgados teniendo el Sr. Virrey mal-
tratado hasta con el salmo de la maldición, ame-
drentados los ministros de su Mag.', perseguida 
la jurisdicción Real y esta Uniuersidad, cuando 
solo trata de defender la acción real que intenta 
sobre los bienes dc realenco, sin permitir que se 
decline dc fuero, conforme las ordenes dc Y . S. 
lima, y del Consejo; y assi uos ha parecido mos-
trar a Y, S. Mima, el reconocimiento con que 
quedamos a las obligaciones en que nos tienen 
los fauores de V. S. tilma., que guarde como cl 
servicio de su Mag J . ha menester y nosotros de-
seamos. Mallorca y Abril á 25 de 1651.—(ARCH. 
GEN. H!ST. DE MALL.—Lib. de Lelr. Missiites 
1 6 4 8 ad 16) \, fol, 330 ) 
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Carta de los Jurados al Sr. Arzobispo de Va-
lencia. 
Hauiendosc introducido causa de appellatio 
ante Y . cxcellencia por parte del Virrey deste 
Revno y nuestra, sobre las nullidadesde los en-
tredichos y censuras que el Vicario general sede 
vacante ha declarado, para impedir la execution 
de las ordenes que ha dado su Mag.*1 sobre la 
contribución de los bienes de realenco, hauien-
dosc pedido por nuestro procurador absolution 
y suspensión del entredicho por tres meses, para 
consola! el pueblo y a todo el reyno cu el sen-
timiento que padece, Je liaucr descomulgado y 
atematisado las cabesas del gouierno, y impedi-
das con tanta precipitation lis ordenes de su 
Mag. 1 , fue Y. exellencia scruido de consedernos 
letras inhibitorias y compulsorias con suspention 
de cu 1 redichos y absolution por tres meses, so-
metiendo esta a qualquiera sacerdote conlesor, 
pero el Vicario general Sede vacante no solo 110 
ha querido obedecer las ordenes de Y. cxcellen-
cia. pero aun ha descomulgado a l'r. Joan Capo, 
trinitario, porque ha executado la comisión que 
tomo a requirimiento del Virrey y nuestra, a 
puesto nonas guardias en las puertas de las igle-
sias para no dexar entrar a los absueltos, y a no-
tificado a los lides nuetios monitorios para que 
tengan por millo todo lo que Y. E . ha manda-
do; mostrando cn esto la sin rason que nos hace, 
pues, por mas que acusa de subrepticias las di-
chas letras, le es forsoso confesar que acá sensura 
se interpuso apellation ante Y. E . y sc opuso de 
nullidad, con que es fueza que sea valida la ape-
llation y validas las Metras con la suspention y 
absolution ad tempus interpuesta ja la causa, con 
que 110 queda o t r a respuesta que el no querer 
obedecer a Y. E . y negarle cl recurso de metro-
politano, quando no solo de tiempo inmemorial, 
pero aun este vicario general en continuos actos 
confiesa la posession en que se alian los SS . Ar-
zobispos de Valencia; y asi supplicamos a V . E . 
sea servido de hazer una grande dcmoslration y 
poner eficaz remedio asi para defensa de su ju-
risdicción, 'romo para que cn Mallorca no se 
introduzca el perturbarla cou que quedaria des-
uenecido el consuelo del recurso en ¡as causas 
eclesiásticas, esperando que la justificación dc 
nuestra causa ha de tener todo lauor y amparo 
de mano de V. E . , a cuyo seruicio ofTresemos 
esto Revno, v le g . J é nuestro Sr. como desea-
2 9 4 
nuestra Cuna Eclesiástica, dezimos y ordenamos 
y mandamos a los Padres Prior de Canosa y 
Guardian de Jesús, que cn pena de excomunión 
major íat<e sfiilcntia, dentro de vcyntc y quauo 
horas, las quales les señalamos por tres iguales 
términos, y canónicas moniciones, es a saber, 
ocho por la primera, ocho por la segunda y las 
ultimas ocho por la tercera ultima y perentoria 
canónicas moniciones, enseñan delante dc nos 
¡os poJercs que Jisen tener de la Sede Apostólica, 
para visitar la iglesia, casas y hospital general 
dcsta ciudad y Rcyno de Mallorca, que actual-
mente Je lacto estan visitando, sin haucr hecho 
dicha presentación de poderes, y so la misma 
pena de excomunión major ¡ot,c scuteiiliic ipso 
facto incurrenJa no gozen ni presuman pasar 
adelante en dicha su visita que primero 110 hayan 
hecho ostcniiou de sus poderes, como dicho cs 
delante dc nos, como tienen obligación y es de 
derecho, como assi conuenga al servicio dc Dios 
nuestro Sr. y buena administración de justicia. 
Datt. cn Mallorca en nuestro Palacio Episcopal 
a los 1 \ ile Julio 1 d59 . Diego, Obispo de Mall.--"' 
— A R C » , GEN. ittvr. DE MAI.L. Libr. Exlr. tkls 
jarais, id )/ ad 1 6 5 9 - ) 
ENRIÓLE EAJAKXES. 
S O B R E E L V I C I O D E L J U E G O 
|u: vj mensis decembris auno a nativi-
tatc Domini MDCExx. 
Convocats, congregats y ajuntats 
su señoría deis ¡Ilustres y moll magnifichs señors 
don Miquel l'erraudell, donzell, Thomás Garriga 
y 'l'robat, Antoni Armengol, ciutadans, Jaume 
Antoni l io l , Miquel Amer, mercaders y líaphel 
l-'iol, manescal, jurats lo corrent any dc la uni-
versitat, ciutac y regne de Mallorca, cn la sala 
inferior dc la casa de la juraria de dita universi-
lat, 1 loch solit y acustum.it á hont los negocis de 
aquella sc acustumeu tractar, diffiíiír y determi-
nar per be y utilitat de dita universitat, entre-
garen la petició del tenor següent á Antoni Molt, 
notari, sindich perpetuo de la universitat, pera 
que la entregue A su il·lustríssima del señor virrey. 
Jhs. • 
Eos magiiilichs jurats dinen, que alguns 
jurats de les viles forenses, particulars y al-
tres persones los tenen advertit deque en elles 
mos. Mallorca y Abril á 12 dc 1654.—(AKCH. 
GEN. HIST. DE MALI . . — L i b . tk l.i'.ï. Mi^íltCS 
ad 1&J4, 161. ; i S ) . 
Carta dc los Jurados al Sr, Obispo dc Ma-
ro tica. 
Aunque cl Sr. Virrey informa largamente a 
V. S , J de lo que lia pasado en la execution dé-
las letras inhibitorias y compulsorias que Y . S . J 
ha mandado despachar, introducida la causa dc 
apellation ante V. S.-', no podemos desar de 
proponerle el viuo desconsuelo con que queda 
todo el rey no de que no se obedece al metro-
politano, y que quando se esperaua la obediencia 
baja el Vicario general desea ciudad descomul-
gad a 1T. Joan Capo, trinitario, porque ha to-
mado la comisión, y ha puesto nuevas guardas 
en las puertas dc las iglesias para no dejar en-
trar a los absueltos, haciendo míenos monito-
rios a los líeles para que tenga por nulo todo 
quanto ha dispuesto Y . S . 1 en sus letras, y no 
sabemos con que fundamento basen esta oposi-
tion, pues por mas que digan que estas lenas 
son subretitias y que la deelaration destas cen-
suras cs cn la bula Je la cena, nunca pueden ne-
gar que en los entredichos y en cada censura se 
ha puesto de nullidad y apellation al metropo-
litano, y, por consiguiente, no pueden negarle al 
haver podido dar la suspensión por tres meses, 
introducida ¡a la causa dc apellation ante V. S.«, 
con que se ve que no se procede contra el Se-
ñor Virrey y contra nosotros per justicia, sino 
per empeño; y asi supplicamos a Y , S . 1 sea 
sentido Je haser una grande deinostratiüiï en esta 
materia, asi en defensa de su ¡urisdiction, como 
para aquesto lícyno 110 quede irustado del be-
neficio de la apellation cn las causas eclesiásticas 
y dc las mercedes que recibimos de mano de 
Y . S.-1, que guarde Dios. Mallorca y Abril .1 12 
Abril ií)).(.—(AHCII. GEN. HISJ. DE MALÍ..—Lib. 
ticLetr. VlOissiiiíí, i6_|Sad 1 6 5 f , fol. 320). 
VII .—Gui l l a los :P'T, 'Prior Je la Cartuja y 
Gitaiiiiaii de Jeni> fur lí'iiai tiit foiiftct, bi iglesia. 
cnSítsy hospital ¿eiirral 
í e s s . 
Nos Don Diego l :.scolano por la gracia Je 
Dios y de la St . 1 Sede Apostólica Obispo de Ma-
llorca, del Consejo dc su MagA Por tenor de las 
presentes y a instancias del Procurador fiscal de 
y en esta ciutat se te abús de jugar á rifa, que 
en motiu dc dcspaxar carn, bescuits y altres 
géneros juguen diner y travessen molts circuns-
tants, ocasionant inquietuts, dexant de treballar 
y gastant ¡o que no tenen, no acudint á les obli-
gacions de sa casa; y per lo que convé ocurrir á 
estos inconvenients que resulten dc aquests jocbs 
y altres, suppliquen á vostra señoria illustrissima 
sia dc son servey manar prohibir totalment á que 
nos don lloch á teñir jocbs ni rila á ninguna 
part de aquest regne. 
També mateix se lia tingut per convenient 
sempre, que cn los hostals sc don manjar y 
bcurer á los viandants, per lo que venint á la 
ciutat no tenen casa propia, no empero los ta-
verners qui solament venen per despedir, y ab 
que sc cscusen dc aumentarse vicis per los que 
(requenten estes cases; suppliquen á vostra seño-
ría illustrissima sia dc son servey prohibir total-
ment á tots los taverners el poder donar bcurer 
dins les tavernes, y dexar libero á los hostalers 
el que pugueu donar bcurer y manjar tant sola-
ment á los viandants v forenses, y per est erícete 
manar despaxar los mandatos y pregons pu-
blichs, conformantse ab acó ab la real carta de 
4 octubre 1 6 5 3 . Et hec omni etc. F.t licet etc. 
Altissimus etc. 
Bassa, advoca tus universitatis. 
Parets, advoeatus universitatis. 
In dorso de la qual fonch provehít sub his 
verbis, ut sequitur: 
Proviso 9 de decembre 1 6 7 0 . 
Luego que el rector de Inca me referió el 
abuso que se hazía de la rifa en aquella villa, que 
á titulo de rifar carnero passavan á jugar cosa 
considerable, la quité cor: electo al carnissero y 
tres mas que se havian concedido, según me han 
referido. He despachado para lo mismo, luego 
que me lo representó la ciudad, y ademas ¡mbio 
por la isla ministros que castiguen si huviera 
dessupuestas, como me han assegurado, y huvie-
rau también juego en algunas casas, porque en 
la parte forana jamás los he p:rmetido. F.stas ri-
fas, si se usare dellas como se deve, no eran da-
ñosas, que también la gente necessita dc algun 
devertimicnto, y los bayles á quien van dirigi-
das, tienen culpa cn la observancia: en la ciudad 
no hay mas que dos casas de juego, una para lo 
común, otra para la guerra, en el cuerpo de 
guardia, menos en las que acuden los cavalleros, | 
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'Bernardo Falne, canónigo v redar de Soller, 
ceden Ic^ jurados y à la iglesia de dicha villa un 
libro misal mayoriceusc, escrito en ¡vega 1111110, con 
miniaturas doradas v encuadernado cu enero ro¡o 
labrado. 
Í
ovnmxT universi quod ego Bcrnardus 
Pabrc, eauonicns Scdis Majoricarum ct 
rector ecclcsie parroclitalts Sancti Har-
tholomci dc Soller, ex certa sciencia, inducttis 
devotione quam gero crga dictum beatum Bar-
tholomeum, cujus intercessiouibus ín excelsis 
non ambigo adjuvari, dono donatione mera, 
simplici ct irrevocabili iuter vivos, dicte ecele-
que en essas no me ha parecido hazer novedad; 
y no sc puede estrechar tanto cn quitar todo gé-
nero de juego á tanto pueblo, ni se remediará, 
porque jugarán en casas exemptas, y podria re-
sultar en vicios mas dañosos á la quietud; y ha-
ziendo mucha estimación de lo que vuestra mag-
nificencia me representa, me informaré si huvie-
re excesso y io remediaré. Hn quanto á las ta-
vernas y demás cosas que contiene, reconosceré 
las órdenes reales y mandaré se observen, que 
estas materias políticas deven considerarse, pues 
si hoy se considera el inconveniente en ellas, otro 
día podrán ofrecerse mayores en las hosterías, 
donde suceden tantos ladronicios, á mas de que 
he hallado esto assi por todos mis antecessores 
sin intermission, con que yo no he tolerado n o -
vedad, ni deja la materia de hazerles reparo. Va 
sc ha mandado poner remedio cn el abuso dc 
entrar cabritos, aunque vuestra magnificencia 
toca con las manos quan difícil cs la observancia, 
pues sc encuentran á ella los clérigos, los exemp-
tos y aun las mismas personas del govierno, 
con que la pena recayera solamente en algun 
miserable. 
Dc tot lo qual, pera que const ad cteinam 
rci memoiiam, se ha continuat lo present acte. 
Quare etc. 
Testes etc. Joannes Marimon ct Joannes 
I.lull.—(ARCH. GEN*, IIIST. DE MAI I . . — L i b . del 
Extraordinari de 1670.1 1 6 7 3 , fol. 59 ) 
P. A. SANCHO. 
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LA D E S N U D E Z EN F Ú D L I C O 
P A R A V N l-'IN M O R A L . 
S I U L U >£V 
[ . inAHiLÍs iMo cs el d o c u m e n t o q u e 
p u b l i c a m o s t o m á n d o l o del c ó -
d i c e de J u R i s m c c i o N S E S T I L S 
e x i s t e n t e en el A r c h i v o h i s t ó r i c o de M a -
l l o r c a . N o l l eva d a t a : p e r o e m a n a n d o la 
o r d i n a c i ó n del l u g a r t e n i e n t e V i d a l C a s -
t e l l a d o r i z , s a b i d o e s q u e d e b i ó d i c t a r s e 
d e n t r o del p e r í o d o de su m a n d o , e jer -
c i d o c o n la m a y o r e n e r g í a y r i g o r d e s d e 
1458 á 1,(08. 
I.a forma ques te servar 
per aquells qui fan cessío 
de bens. 
Ara hoj.ns que mane c notíficba lo molt Spec-
table y Magnilich Moss, \'idal Giste liad ori v. Ca-
valler, Conceller, Cambrer, lochtment general 
del molt alt Senyor Rey en lo Regne dc Mallor-
qucs c ylles de Manorclia, dc Eviça, et per lo 
dit Senyor Regent la Governació del dit Regne, 
la ordinació del tenor infraseguent esser publi-
cada, la qual vol c mana deci avant esser te 11-
guda e servada cn la present Ciutat e Regne de 
Mallorques. 
Per proveliir degudemeut á la indcmpnitat 
dc Ics persones qui contrasten e fieu lurs bens, 
robes, mercaderies, diners, e peceunias, foragitar 
e asquivar los fraus e engans que tots jorns los 
deutors fan c seslorsen fer á llurs crehedors 110 
voleucs pagar lurs deutes o al·legant que no ban 
de que puxen pagar, molts dels quals ban fet o 
tan repetir los dots .'1 llurs mullers, c ab color 
dels bens dc aquelles viuen oppu lent ment, e i1 1'1' 
squivnr presó e c.¡p:;>'> de llurs persones o per 
esser deslinrats de les presons en que son deten-
guts, fan sessions dc bens: I.o molt magnificb 
mossèn Vidal C.istcIlaJoriz, Cavaller, Conce-
ller, Cambrer, c loeluinent general del molt alt 
Senyor Rey cn lo Regne c yllcs de Mallorques, 
Manorcba c Eviça c Regent lo olEci de la Go-
vernació del dit Regne: per obviar als dits fraus 
c engans c perque pus facillmcnt los creliedors 
puxen haver de llurs deutors lo quels sera degut, 
ab Consell del Honorable mísscr Miquel Sabur-
gada Cavaller, doctor cn Icys regent laassesoria 
de la Governació demunt dita, e hauda deslibc-
sie, et vobis Ra.ymu.ndo de Ponte ct Pelro Ca-
peroni, juratis anni presenti parrochie de Só-
ller, presentibus et nomine dicte universitaris 
et dicte ccclcsic dc Sóller stipulantihus, quen-
dam librum missal meum, scriptum iu cartis 
edinis, contentura in viginti acto quaternis ultra 
kalendarium, coliopcrtum cum corio rnbco im-
pressato. liabeutcm iria folia non scripta, duo 
in principio ct unum empremtat in line, qui líber 
iucipit post dictum kalendarium in ütteris vir-
miliis: lucipit Missale scctinditm consuetudinal! 
Majoricarum; ct in ipso folio cst depincta y mugo 
deaurata domini Dei Patris sedentis Íu sede ma-
gestatís, cum duobus angelis hinc inde, un us a 
sinistris ct alius a destris, et in line dicti folci 
sunt depicti angeli duo teuentes iu ore singulas 
tubas, et duo clipey in altero quorum est sig-
iium de pera et in alio sunt papagays; et finit 
ipsum foteum: atesten libu>. Et primus quaternus 
finit: per carilatent naiivitus libe, et secundus 
quaternus incipit: cel ¡¡nos Stth percato jugo, et 
finit dtetus líber: preui i um, amen. Qui liber con-
tinent ollicium domiuicalem ct sanctoralem, ct 
in medio ipsius libri inter ollicium domiuicalem 
et sanctoralem cst depincta ymago domini Dci 
Patris sedentis in sede magestatis, deaurata, ct 
crucifixum, in line cujus sunt depicti duo cli-
pey cum signis predictis. Quem librum tradidit 
dictis juratis manualiter, et in bac donatinuc in-
telligitur quidam feristol fustis. Rctinco tamen 
in bac donatioue de vita mea tisum ct scrvitulem 
dicti libri. Et sic promitto dictam don.uioncm ct 
omnia ct singula susprascripta haberc rata, grata, 
valida atque firma, ct contra ca vel aliquid pre-
dictorum nou venïrc aliquo jure, causa vcl etiam 
rationc, sub bonorum meorum omnium obli-
gatione, in) 1110 scienter renuncio omui legi di-
centt donationes posse ex causis ingratituJimis 
revocar!, et vestris obviantibus. Actum cst boc in 
villa dc Sóller xii j 1 , die madii anno a nativi-
tatc Domini M·'.CCO'.I.xx secundo. Sig £JÍ( num 
Bcrnardí Pabri predicti, qui hec laudo ct firmo. 
Testes inde sunt: Yeuerabílis et rcligiostis fra-
ter Eymcrius de Grana dc ordine minorum, Gui-
llermus Damerij rector ccclcsic dc Scorque, J a -
cobus Bisbal vicarius dc Sóller, Thomas Bisbal, 
Raymundus Mosquera Ics ct Petrus Puratoni. 
Sig l^ f¡( num Petri de Planis notarii publici Ma-
joricarum qui bec seripsït et clausit. 
E. A g u i l ó . 
ració en la sua Audientia ab los honorables Ju-
rats de la Universitat de la Ciutat c Regne de 
Mallorques e ab los honorables doctors é juristes 
dc la dita Ciutat: Ordoua que cascuna persona 
dc qualsevol ley, stament, o conditio sia que 
deciavant volrá fer cessió dc bens per algun jut-
ge o ofhcíal de la dita Ciutat é Regne, no sic 
admesa a ft'er aquella nes puxe alegrar del bini-
fici per dret donat e atorgat als qui fan cessió de 
bens, si donchs aquella dita cessió de bens no 
fara cn la forma, manera e ab la solemnitat infra-
seguent: ço cs: que tal persona qui la dita cessió 
dc bens volra fer, haic a venir personalment c 
no per altri nt per procurador cn la plaça de 
la Cort dc la dita Ciutat o cn la plaça de la 
Cort dc la Vila o loch on la dita cessió de bens 
volra fer, en la hora que los officials acustuman 
tenir Cort demati c cn la dita Ciutat cn pte-
sencia dels honorables Baile e Vagucr, e en la 
part forana cn presencia del llatle públicament 
en la dita plaça se bate a despullar, Nuu en 
pauyos, c pujar sobre una bancha alta, en ma-
nera que per tot hom puxa la dita persona fahent 
cessió de bens, esser viste: e stant axi haie ma-
nifestar ab scriptura tots sos bens, mobles, se-
movents, sehens deutes, drets e actions, los 
qnals haien ab trompeta essrr publicats alli ma-
teix e manifestats; e feta la dita manifestado de 
bens, los dits Bailes c Wrgucr romaniot axi tota 
Nua la dita persona sobre la dita bancha sen 
entren en lurs corts ,'t fer ¡uy e dret i les gens en 
lo qual jay haien estar fins que seran tocades 
quatre hores: e quant hauran tengut cort los dits 
officials cs seran levats, la donchs la dita persona 
dcvallc dc la dita banqua es puxe vestir e anar-
sen e daqtli avant sc alegre del benifici dc cessió 
axi com per dret cs introduït c permes: c fahent 
qualsevol persona cessió dc bens cn altre forma 
c manera que cu la present ordiuatio cs disposat 
c provehit, nos puxa alegrar de aquella ne del 
benifici atorgat per dret als qui fan cessió de 
beus, sino solament en lo cars dc la declarado 
subsegüent. Declara empero lo dit Magnifico 
lochtiuent general que si la persona qui volra 
fer la dita cessió dc bens dirá o allegara que per 
fortuna dc mar o dc anamichs o de mala gent o 
per altre qualsevol cas fortuït haurà perdut sos 
bens o sera vengut a pobresa, e aço mostrara o 
probara legittmiament,convocats cappellats tots 
sos crchedois, que obictiguda sobre acó senten-
cia per la dita persona cn favor sua e no abans, 
sic admesa cn fer fi dita cessió de bens sens la 
solemnitat sobredita: e aço declarat, que durant 
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cofradía líe nuestra señora de lluch 
E1ST L A I S L A D E I B I Z A 
1 6 9 1 . 
Con la experiencia que tiene la Santa Casa 
de Lluch de este Rey 110 de la grande de-
uocion que tienen los naturales dessa isla á 
esta S S . " U Señora para consuelo dc ellos han 
resuelto el prior y Col·legiales de aquella que 
passen alia un colegial y el Doctor Busquets, 
persona de la dcuocton y proceder que sc ex-
perimentaran, para fundar una cofradía dc la 
inuocacion de esta diuiua señora, I..a causa cs 
tan pía y tan combeniente a essa isla que no 
necesita de recomendación; yo solo les acom-
paño con esta por deboto y deseoso dc el 
mayor bien de cssos naturales, pareciendome 
como uno de ellos, por la buena ley con que 
correspondo a la M..1' que siempre me han hecho 
estimare mucho que tengan de V. Magiiilliccn-
cies aquel amparo y dirección que necesitan para 
el logro de su deseo, y yo muchas oraciones dc 
el mayor seruício de V. M a g . d í s que Dios g . J < ! 
Mallorca y Marco a 8 de 1 6 9 1 . — M u y Mag. s SS . 
Juiados b. 1. m. dc V. Mag. s. m, s. D. Joseph 
del Calrco y Moncay.—Muy Mag. s SS , Jurados 
de la isla y fuerça de Ibiza.—(ARCH. MCX. DE 
I M Z A . — L i b , de Letr. Missiues, 1 6 9 0 - 9 1 , fol. 52.} 
E , FAJAHXLS. 
lo proecs ques fera sobre aço, tal persona haie 
destar realment presa. En axi que amanleuta ni 
en altre manera no puxe esser treta dc la preso 
si douch no obtenia sentencia per part sua; e 
que cn virtut dc la dita sentencia fos admesa en 
fer la dita cessió sens la dita solemnitat: c la 
donchs c uo abans sie treta c desliurade dc la 
preso cn que scra detenguda. [tem proveheix c 
ordona que si alguna dona de qualsevol ley, sta-
ment, o conditio sia volra fer cessio de bens, que 
per los jutges e officials 11 sie admesa sens la 
solemnitat sobredita. F.mpero si apres la dita 
cessio de bens, la dona que aquella haurà feta 
aportara cortaprises o perfils de qualsevulla p c -
llisseria cn robes o gonclles algunes, o tportara 
ferradures de martes, vays, arminis o altres pells, 
sino pells blanques de anyves solament, o apor-
tara or, perles o argent o altres ¡oyes o vesti-
dura, drap de seda ó de grana, que perda lo be-
nifici dc cessió. 
E . PASCUAL. 
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DESCUBRIMIENTOS ENT CARTAGO 
Et P, A. L. Delattre, dc la orden de los 
PP, Blancos dc África, ha publicado 
cn la revista científica Cosidos, que ve 
la IUÜ cn París, una interesante relación del ha-
llazgo arqueológico verificado en unos terrenos, 
propios de dichos PP. , enclavados cu el recinto 
dc Cartago. 
Al practicarse unas excavaciones en la colina 
de San Luís, fué descubierta, el 6 de Abril de 
[R95, una capilla cristiana subterránea que guar-
da cierta semejanza con las criptas de las cata-
cumbas de Roma. En una dc sus paredes todavía 
pueden verse restos de un fresco intercs.mtísiino 
con vestigios dc ciertas figuras que representan 
un santo, una santa, un infiel y probablemente 
un ángel, siendo probable que aún habría otras 
hacía la derecha del espectador, que habrán desa-
parecido con el revoque que falta en la pared. 
La forma del fresco cs semtcliptica y mide cn su 
parte central t m. 38 cm. por 3 m. 75 cm. de 
largo, y , según opina M. Stcvcnson, sucesor del 
competentísimo Rossi, es anterior al periodo del 
arte bizantino, siendo muy posible que uo sea 
posterior al siglo Y . 
Las dimensiones de la capilla son 5 ni, 50 cm. 
por 3 111. 80 cm., formando su pavimento un 
sencillo mosaico blanco rodeado dc una cenefa 
negra. Pn su centro, donde pudo haber un llorón 
ú otro adorno cualquiera, se halla completamente 
destruido. 
Al despejar los alrededores de esta intere-
sante capilla sc hallaron un broche dc bronce 
adornado con una cruz formada dc piedras rojas, 
azules y verdes, una sortija dc oro y un gran nú-
mero de objetos dc cerámica, cristianos, siendo 
los principales varias lámparas y algunos fondos 
de plato. Entre los motivos de decoración dc las 
lámparas pueden citarse el monograma de Nues-
tro Señor en sus diversas maneras dc represen-
tarlo, la cruz latina repetida muchas veces, la 
paloma llevando un racimo cn el pico, la paloma 
acompañada del pez simbólico, un personaje cn 
pié presentando un medallón circular en el cual 
parece estar representado el Cordero y varios 
animales como el león, el caballo, el águila, 
conchas y c! candelero mosaico. 
Cu pequeño fragmento dc lámpara cristiana 
ofrece la particularidad dc llevar estampados el 
anverso y el reverso de una moneda de Teo-
doro II , circunstancia que constituye un pode-
roso elemento dc cronología para facilitar el 
cálculo dc la época á que pertenecen dichas 
cerámicas. 
Parece que cl P. Delattre abriga el propósito 
de reunir las piedras cristianas que sc hallen cn 
las ruinas y formar con ellas un altar en el inte-
rior dc la capilla, que bien pudo ser el calabozo 
donde estuvo alguno dc los muchos santos que 
ilustraron la Iglesia dc Cartago. 
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N O T I C I A S 
RAMÓN LI 11 .—Ha publicado recientemente 
cn Barcelona el conocido Archivero D. Francisco 
dc Rofatull y Sans un folleto dc 45 págs. titu-
lado El Testamento dc Ramón l.uli y ta Escuela 
Luliana en Barcelona, Memoria leida cn la Real 
Academia de Buenas Letras, Acompañan al va-
lioso estudio del Sr. Bofarull un facsímil del tes-
tamento del Iluminado Doctor, reducido á la 
cuarta parte del original, su copia y traducción 
castellana, y varios documentos interesantes para 
la historia de la ciencia dc I.ull en Barcelona, 
ules como el testamento de Margarita Perc, 
fundadora de la Escuela I.uliana cn la capital dc 
Cataluña, una nota dc libros sacada del inven-
tario de los bienes de Pedro Lull en i 4 6 6 , dos 
inventarios dc muebles y libros de la citada Es-
cuela, recibos dc libros que ésta prestaba y una 
nota de las obras dc Lull, escritas en latín y en 
catalán, perteneciente al siglo X V I I . 
Agradecemos al autor el ejemplar del folleto 
que nos ha enviado. 
UNA MONEDA DE SATURNIS'O.—Leemos cn la 
Rïí'isla ¡le Gerona: En una venta de monedas ro-
manas (acuñadas en Oriente) que acaba de veri-
ficarse en el hotel Drouot, se ha vendido una 
pieza que sc considera como ejemplar único, 
desconocido hasta ahora. 
Ostenta el busto de Saturnino, uno de los 
usurpadores que tomaron la púrpura en el si-
glo ni. 
Saturnino era natural de las Galias; fué nom-
brado general de las fronteras de Oriente por 
Aurelinuo y en cl año 2R0 le proclamarou em-
perador los habitantes de Alejandría. 
Sitiado por las legiones de Probo en sn cam-
po, fué asesinado por uno dc sus parciales al 
poco tiempo de su elevación. 
No se sabia que este usurpador hubiese acu-
ñado moneda, hasta que fué descubierta la que 
nos ocupa. El precio en que sc ha vendido este 
rarísimo ejemplar numismático, fué el de 6 ,200 
francos. Sólo sc tiene noticia dc dos monedas 
más, el áureo de Gordiano dc África, padre, que 
se vendió en 6 . 7 2 0 francos, y una medalla dc 
oro dc Constantino el Grande, vendida en 
10 800 f l a n c o s . 
Los EVANGELIOS.—Un ruso acaba de pagar 
6250 rublos (unas 25600 pesetas) por un nuevo 
manuscrito dc los Evangelios encontrado en un 
pequeño pueblo del Asia menor, y cuya exis-
tencia se hace remontar á principios del si-
glo VI . 
Apcsar de tan remota antigüedad está perfec-
tamente conservado y escrito cn grueso perga-
mino púrpura, ostentando los nombres propios 
en oro y el resto en hermosa letra plateada. Sus 
páginas miden %2 X 2& centímetros á dos c o -
lumnas. 
Acerca de él sc supone pueda ser el célebre 
CoJex \T del cual csisten seis hojas en cl Vati-
cano, cuatro cn el Museo británico, dos en Viena 
y tres en la isla de Pathmos. De las restantes 
nada se sabia. 
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LA CASA DFÍ LA VIRGEN.—El descubrimiento 
hecho por el Padre Esbach, superior de los laza-
ristas dc Esmynia, cn su última excursión á los 
Santos Lugares, está siendo materia de estudio. 
Trátase dc las ruinas dc la casa que habitó la 
Virgen con San Juan después dc la muerte de 
Cristo, que 110 está situada, como se creía, en 
Jerusalem, sino á tres leguas dc Eleso, según está 
consignado en las revelaciones de Ana Catalina 
de Einmeriel y cu cuyo punto la han hallado 
dicho Padre Esbach y Paulino. 
RICÍUÍZA Bttü . iooRAt'iCA.—La viuda del Prin-
cipe Luciano lionapartc pide t 50000 francos por 
I:i C I ^ L C V Í . ' : : I J e ! L > : I ? S que poseía Stl difunto ma-
rido, compuesta dc unos 25000 volúmenes im-
presos y un gran número dc preciosos manus-
critos, entre los cuales sc halla una hermosa co-
lección, única en su género, dc escritos vascos 
y Je las obras sobre la lengua vasca. 
MOXEDA Clti.Tiiir.RA m-: BADALONA.—En Mata-
ró ha sido hallada una moneda celtibera de c o -
bre cuyo anverso ostenta una cabeza varonil con 
un ramo al dorso, y el reverso un ginete con 
palma y la leyenda BITZEE en caracteres ibéri-
cos, cuya correspondencia con BETL'I .O (liada-
lona) parece admitirse. 
UN RICO MANTSCUITO.—F.l Musco británico 
acaba de adquirir un manuscrito inédito dc gran 
valor que llévala fecha de 1330 y e s debido á 
Convenerote de Prat, el literato italiano que fa-
miliarizó á Petrarca con las letras latinas. 
El tamaño del manuscrito es excepcional 
pues consta de una plana de 3000 versos dedi-
cados al rey dc Ñapóles, Renato dc Anjou, sien-
do de subido precio -su valor, pues contiene 35 
miniaturas de grandes dimensiones, notabilísi-
mas todas, pintadas en Florencia. Suministra 
también á la historia cl retrato dc un príncipe 
francés. 
LA EDAD DEL nuoxcn.—A 1 ( kilómetros de 
Carmona y frente á un olivar de la Mata del 
Toro, se han descubierto más de veinte sepul-
turas que se atribuyen á aquella época. 
Por el estudio que han hecho algunas per-
sonas ilustradas, aventuran la creencia dc que los 
enterramientos se practicaban abriendo un hoyo 
donde colocaban el cadáver en cuclillas para 
calcinarlo, recogiendo después las cenizas que 
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eran depositadas después dentro de ánforas ó va-
sijas redondas, echando dentro algun objeto de 
valor, proporcionado á la categoria del muerto, 
según hacen creerlo láminas de marfil ó pasta 
con grabados, vasos dc alabastro, dc barro, pi-
queras, hebillas de bronce y otros. 
Llama la atención la notable factura de los 
dibujos que representan animales, figuras geo-
métricas y orlas de artísticas grecas, que recuer-
dan, según el periódico andaluz dc donde toma-
mos estas noticias, el arte caldco y fenicio. 
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